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ВВЕДЕНИЕ 
 
 В соответствии с учебным планом при изучении дисциплины «Управленческий анализ» 
студенты заочного факультета выполняют контрольную работу. 
Контрольная работа является формой учебной деятельности, которая требует самостоя-
тельного изучения студентами научной и учебной литературы, материалов периодических изда-
ний. Целью контрольной работы является закрепление студентами знаний по анализу хозяй-
ственной деятельности и приобретение практических навыков применения его приемов и мето-
дов. 
 Вариант контрольной работы выбирается в соответствии с последней цифрой номера 
зачетной книжки, который указывается на титульном лист. Если номер зачетной книжки закан-
чивается цифрой «0», то студент выполняет 10-й вариант контрольной работы. 
 Задания контрольной работы выполняются на фактическом материале предприятия про-
мышленности.  Источниками информации являются: 
- плановые данные по соответствующим показателям (либо данные предыдущего периода) 
- формы годовой (квартальной) бухгалтерской и статистической отчетности предприятия; 
- оперативная отчетность предприятия. 
 К выполнению контрольной работы предъявляются следующие требования: 
1. В начале работы должен быть указан номер выполняемого варианта контрольной работы. 
2. Перед выполнением каждого задания должна быть кратко описана методика и приведены 
ссылки на использованные источники. Вся исходная информация для выполнения задания долж-
на быть представлена в аналитической таблице. 
3. Аналитические таблицы составляются в соответствии с принятыми правилами их построения и 
оформления (см. требования). 
4. Заполненные формы (или их ксерокопии) бухгалтерской и статистической отчетности, по-
служившие источником информации, должны быть представлены в приложениях к контрольной 
работе. При использовании в качестве исходной информации данных планов и оперативной от-
четности допускается не представлять их источники. 
5. В контрольной работе должен быть представлен список использованной литературы. Каждое 
задание должно иметь ссылки на источник из этого списка. 
6. Контрольная работа должна быть написана разборчивым почерком (или выполнена в компью-
терном варианте) на листах формата А4 с полями для замечаний рецензента. Страницы нумеру-
ются арабскими цифрами вверху в центре страницы. 
7. Приложения нумеруются заглавными буквами русского алфавита вверху в центре  страницы-
приложения. Например: Приложение А. 
 
Требования к оформлению таблиц 
 
Каждая таблица должна иметь заголовок. Он включает в себя слово «Таблица», номер табли-
цы (без точки), тире и название. Название должно быть кратким, но отражающим суть представ-
ленных данных, объект и период, к которым они относятся. 
Заголовок таблицы помещается над таблицей с абзацного отступа. Между заголовком и таб-
лицей вставляется строчный интервал. Если заголовок таблицы занимает более одной строки, то 
его продолжение выравнивается по начальной букве заголовка. Например: 
 
Таблица 1 – Группировка оборудования по возрастному составу на РУП «Измеритель»  
    в 2011 г. 
 
Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости, 
допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. 
Заголовки граф и строк следует печатать с прописной буквы в единственном числе;  подзаго-
ловки граф – со строчной, если они составляют одно предложение с заголовком, и с прописной, 
если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков граф точки не 
ставят. Если таблица расположена на одной странице, графы таблицы не нумеруются. 
 
Графы таблицы нумеруются в том случае, если таблицу необходимо перенести на другую 
страницу. Графы нумеруются арабскими цифрами. Если в графе таблицы приведены расчетные 
данные, то после подзаголовка графы через запятую до указания единиц измерения приводится 
алгоритм расчета со ссылкой на графы с исходными данными. 
Строки таблицы обязательно нумеруются, если на них даются ссылки в тексте работы, а так-
же, если в таблице приводятся расчеты. Строки таблицы нумеруются арабскими цифрами (без 
точки). Не допускается включать в таблицу графу «Номер по порядку» («№ п/п»).  
Если все показатели, приведенные в таблице, выражены в одной и той же единице измерения, 
то ее обозначение необходимо помещать после заголовка над таблицей справа.  
Если числовые значения показателей выражены в разных единицах измерения, то их обозна-
чения указывают после показателя через запятую.  
При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире).  
Все графы и строки таблицы, как правило, должны быть полностью разлинованы. 
Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на следующий лист. При пе-
реносе части таблицы на другой лист ее заголовок указывают один раз над первой частью. Над 
другими частями слева с абзацного отступа пишут «Продолжение таблицы» или «Окончание 
таблицы» с указанием номера таблицы. Например, «Продолжение таблицы 1.2». При переносе 
таблицы нижнюю черту подводят только под последней частью. 
 
Порядок защиты контрольной работы 
 
1. Выполненная студентом контрольная работа высылается или сдается в деканат заочного 
факультета для ее проверки не позднее чем за 25 дней до начала экзаменационной сессии. 
2. Проверенная контрольная работа должна иметь в рецензии отметку преподавателя «до-
пускается к защите» или «не допускается к защите» 
3. Допущенные к защите контрольные работы лаборант кафедры выдает студентам по 
предъявлению зачетной книжки (студенческого билета). 
4. Не допущенная к защите работа возвращается в деканат заочного факультета и высылает-
ся студенту для ее переработки. 
5. Защита контрольных работ проводится в форме собеседования в межсессионный период в 
дни заочника на кафедре в соответствии с расписанием. 
6. Контрольная работа, защищенная у преподавателя, оценивается словом «зачтено», о чем 
делается запись в зачетной ведомости. 
 
Задания к контрольной работе 
 
Вариант№1 
 
Задание 1. По данным статистической отчетности составить аналитическую таблицу и рассчи-
тать частные показатели материалоемкости продукции. Сделать выводы. 
 
Задание 2.  По данным формы № 2 составить аналитическую таблицу и, используя трехфактор-
ную модель, определить влияние на изменение прибыли от реализации продукции следующих 
факторов:  
− объема реализованной продукции; 
− структуры реализованной продукции; 
− уровня затрат на 1 рубль реализованной продукции. 
 Сделать выводы.  
 
Задание 3. По данным бухгалтерского баланса за 2 периода и формы №2 составить аналитиче-
скую таблицу, рассчитать необходимые показатели и проанализировать оборачиваемость обо-
ротных (краткосрочных) активов за 2 периода. 
 
 
 
 
Вариант№2 
 
Задание 1. По данным статистической отчетности составить аналитическую таблицу и проанали-
зировать структуру и динамику затрат на производство продукции по экономическим элементам 
в отчетном периоде по сравнению с планом (или предыдущим периодом). 
 
Задание 2. По данным бухгалтерского баланса за 2 года и формы № 2 составить аналитическую 
таблицу и рассчитать продолжительность оборота совокупных активов, продолжительность обо-
рота оборотных (краткосрочных)  активов и удельный вес оборотных (краткосрочных)  активов в 
совокупных за 2 года. Способом цепных подстановок определить влияние продолжительности 
оборота оборотных (краткосрочных)  активов и удельного веса оборотных (краткосрочных) акти-
вов в совокупных на продолжительность оборота совокупных активов предприятия. 
 
Задание 3.  По данным бухгалтерского баланса составить аналитическую таблицу и проанализи-
ровать состав, структуру и динамику кредиторской задолженности. Используя форму №2, рас-
считать период погашения кредиторской задолженности за 2 года. Сделать выводы. 
 
Вариант№3 
 
Задание 1. По данным оперативной отчетности составить аналитическую таблицу и проанализи-
ровать выполнение плана по номенклатуре (ассортименту) продукции, рассчитав соответствую-
щий коэффициент. 
 
Задание 2. По данным бухгалтерского баланса построить аналитическую таблицу и проанализи-
ровать состав, структуру и динамику активов организации в отчетном году. 
 
Задание 3. По данным бухгалтерского баланса составить аналитическую таблицу и рассчитать 
относительные показатели, характеризующие финансовую устойчивость организации по направ-
лениям: 
- финансовой независимости; 
- обеспеченности собственными оборотными средствами. 
Сделать выводы о финансовой устойчивости организации и ее изменении за год. 
 
Вариант№4 
 
Задание 1. По данным статистической и оперативной отчетности составить аналитическую таб-
лицу и рассчитать показатели движения рабочей силы на предприятии. Сделать выводы об ин-
тенсивности движения трудовых ресурсов. 
 
Задание 2.  По данным форм № 2 и №4 бухгалтерской отчетности, формы № 4-ф статистической 
отчетности и налоговых деклараций за 2 года составить аналитическую таблицу, рассчитать до-
полнительные показатели  и сделать выводы об уровне и тенденции изменения налоговой 
нагрузки на предприятие. 
 
Задание 3. По данным бухгалтерского баланса составить аналитическую таблицу и проанализи-
ровать состав, структуру и динамику оборотных (краткосрочных) активов организации. Рассчи-
тать величину оборотных (краткосрочных) активов в сфере производства и в сфере обращения. 
Сделать выводы. 
 
Вариант№5 
 
Задание 1. По данным бухгалтерской и статистической отчетности составить аналитическую 
таблицу, рассчитать необходимые показатели и проанализировать эффективность  использования 
средств на оплату труда. 
 
Задание 2. По данным бухгалтерского баланса и формы № 2 составить аналитическую таблицу и 
рассчитать рентабельность капитала, рентабельность продаж и коэффициент оборачиваемости 
 
капитала организации. Способом абсолютных разниц определить влияние факторов на измене-
ние рентабельности капитала организации. Сделать выводы. 
 
Задание 3. По данным бухгалтерского баланса сгруппировать в аналитической таблице оборот-
ные (краткосрочные) активы организации по степени риска их ликвидности в три труппы  на 
начало и на конец года. Сделать выводы. 
 
Вариант№6 
 
Задание 1. По данным бухгалтерской и статистической отчетности составить аналитическую 
таблицу, рассчитать необходимые показатели и сделать выводы об эффективности использова-
ния материальных ресурсов в отчетном и предыдущем годах. 
 
Задание 2. По данным бухгалтерского баланса за 2 года и формы № 2 составить аналитическую 
таблицу, рассчитать и проанализировать показатели, характеризующие эффективность использо-
вания капитала организации с позиций его доходности и оборачиваемости 
 
Задание 3. По данным формы № 4 составить аналитическую таблицу и проанализировать движе-
ние денежных потоков по видам деятельности за 2 периода. Рассчитать коэффициент общей пла-
тежеспособности организации на основе денежных потоков. Сделать выводы. 
 
Вариант№7 
 
Задание 1. По данным статистической отчетности составить аналитическую таблицу и рассчи-
тать среднегодовую заработную плату и среднегодовую выработку одного работника за два года. 
Определить сумму экономии (или перерасхода) фонда заработной платы. Сделать выводы.  
 
Задание 2. По данным бухгалтерского баланса составить аналитическую таблицу и рассчитать 
абсолютные показатели финансовой устойчивости организации на начало и конец отчетного го-
да. Сделать вывод об уровне и тенденции изменения финансовой устойчивости организации. 
 
Задание 3. По данным формы №2 составить аналитическую таблицу, рассчитать показатель рен-
табельности реализованной продукции за 2 года и, используя способ цепных подстановок, опре-
делить влияние на его изменение следующих показателей: 
− прибыли от реализации продукции, работ, услуг; 
− себестоимости реализованной продукции;  
− суммы управленческих и коммерческих расходов. 
 
Вариант№8 
 
Задание 1. По данным статистической отчетности составить аналитическую таблицу, рассчитать 
показатель затрат на 1 рубль произведенной продукции за 2 года и способом цепных подстановок 
определить влияние факторов на его изменение, представив затраты в виде суммы экономиче-
ских элементов. Сделать выводы. 
 
Задание 2. По данным формы № 2 составить аналитическую таблицу и проанализировать состав, 
структуру и динамику прибыли отчетного периода(прибыли до налогообложения) организации. 
 
Задание 3. По данным бухгалтерского баланса за 2 года и формы № 2 составить аналитическую 
таблицу и рассчитать показатели, характеризующие оборачиваемость оборотных (краткосроч-
ных) активов организации за 2 года. Рассчитать величину относительного высвобождения фи-
нансовых ресурсов из оборота (в случае ускорения оборачиваемости) или их относительного во-
влечения (в случае замедления оборачиваемости оборотных средств). 
 
Вариант№9 
Задание 1. По данным статистической отчетности за 2 года составить аналитическую таблицу и 
проанализировать состав, структуру и динамику фонда заработной платы по сравнению с преды-
дущим годом. 
 
 
 
Задание 2. По данным бухгалтерского баланса составить аналитическую таблицу и оценить пла-
тежеспособность организации на начало и конец года и вероятность ее потенциального банкрот-
ства. 
 
Задание 3. По данным бухгалтерского баланса составить аналитическую таблицу и проанализи-
ровать  состав, структуру и динамику источников средств организации. Рассчитать показатели, 
характеризующие структуру капитала. Сделать выводы. 
 
Вариант№10 
 
Задание 1. По данным статистической отчетности за 2 года составить аналитическую таблицу и 
рассчитать показатели, характеризующие эффективность использования основных средств пред-
приятия. Сделать выводы. 
 
Задание 2. По данным бухгалтерского баланса составить аналитическую таблицу и рассчитать 
коэффициент оборачиваемости оборотных (краткосрочных) активов организации. Используя 
прием абсолютных разниц, определить влияние коэффициента оборачиваемости оборотных 
(краткосрочных) активов и среднегодовой стоимости оборотных (краткосрочных) активов на вы-
ручку от реализации продукции. Сделать выводы. 
 
Задание 3. По данным бухгалтерского баланса составить аналитическую таблицу и определить 
источники формирования оборотных (краткосрочных) активов на начало и конец года. Сделать 
выводы. 
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